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Bülent KATARCI İZMİR
MISIR’da 1881 -1916 yıllarında krallık 
yapan Hidiv Abbas Hilmi’nin akrabası 
olduğunu söyleyen İzmirli Neşe Özmeriç, 
“Mısırda çok malımız var. Ancak 
kanıtlayamıyoruz” dedi.
Kral Hidiv Abbas Hilmi’la yakın akraba 
olduğunu belirten Özmeriç şunları söyledi: 
“Anneannem yakın akraba. Mısır mirası 
için, anneannemden, anneme veraset ilanı 
çıkarılacaktı. Ancak, annemin İstanbul’un 
Üsküdar ilçesindeki Nüfus kütüğü 
yangında tamamen ortadan kalkmış.
Onun için veraset çıkarılamadı. Geçen 
yıllar içinde üç defa Mısır’dan 
avukatlar geldi. Olayı araştırıyorum. Hidiv 
Abbas Hilmi’nin avukatı, 
anneannemin Mısır’da mirasçı 
görüldüğünü söyledi.”
Emekli Neşe Özmeriç (58) “Mısır’a gidip 
bu işi halletmem gerek. Ancak çok para 
gerekiyor. Emekli maaşımla yaşıyorum. Bu 
mirası almam için bana bir sponsor 
gerekli. Bütün herşeyi karşılayacak. Bunu 
da bulamadım. Bana yardımcı olacak 
biriyle bu mirası ortaya çıkarabiliriz” diye 
konuştu.
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